












El módulo de actividad taller permite la recopilación, revisión y evaluación por pares del trabajo                             
de los estudiantes. Al igual que el módulo de tareas permite a un profesor evaluar el                               
aprendizaje de los alumnos mediante la creación de una tarea a realizar por los estudiantes. La                               
diferencia radica en el proceso de evaluación, ya que éste se puede derivar con diferentes                             
configuraciones en los estudiantes. 
 
Los envíos son evaluados empleando un formato de evaluación de criterios múltiples definido                         
por el profesor/a. El proceso de revisión por pares y el formato para comprender cómo funciona                               
la evaluación se pueden practicar por anticipado con envíos de ejemplo proporcionados por el                           
profesor/a, junto con una evaluación de referencia. A los estudiantes se les dará la oportunidad                             
de evaluar uno o más de los envíos de sus compañeros. Los que envían y los que evalúan                                   
pueden permanecer anónimos si se requiere así. 
 
Los estudiantes tendrán dos calificaciones para la actividad de taller: una calificación por el                           




































8. El el control de acceso se indicará desde y hasta cuándo se podrán enviar tareas.                             
También se define desde y hasta cuándo se podrá realizar la evaluación. Si se marca la                               
casilla del cambio de fase, éste se realizará automáticamente una vez llegado el                         
momento. En caso contrario el profesor/a deberá hacerlo manualmente. De todas                     
formas se recomienda monitorizar que el cambio de fase se realiza correctamente. 
 




10. Al finalizar ya puede acceder al taller. El docente verá este panel de control. Aquí se ven                                 









12. Podemos realizar una asignación manual, algo que sólo tendría sentido si tenemos                       
pocos estudiantes; podemos realizar una asignación aleatoria o una asignación                   
programada. En la captura se muestra la asignación programada, donde indicamos que                       




Los parámetros del taller pueden configurarse en cualquier momento, pero hay que ser                         
cuidadoso pues podemos desconfigurar un cambio de fase sin darnos cuenta. Por eso se                           




En este trabajo se muestra la herramienta taller de Moodle. El taller es una actividad de Moodle                                 
que además de poder configurarse para definir una tarea y recibir los envíos de los estudiantes,                               
éstos puedan evaluar en una segunda fase el trabajo de sus compañeros.  
 
En este trabajo se describen los pasos que hay que seguir para definir un taller que cambie                                 
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